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Podravski ugljenokopi u vrijeme 
Drugog svjetskog rata
I.
Osnovna pogonska energija za željeznice 
i tvornice u vrijem e Drugog svjetskog rata 
bio je  još uvijek ugljen. R azasuti na obronci­
m a Bilo-gore b ro jn i m ali ulgjenici — i dva 
veća — opskrbijavali su jeftin im  ugljenom 
svoje potrošače već preko pola stoljeća, bo­
reći se sa svim neprilikam a koje je donosila 
kriza, p rodor kaloričnijih  v rs ta  ugljena i ne­
stašica željezničkih vagona.1
Drugi svjetski ra t p rek inuo  je sve usta­
ljene odnose u proizvodnji. O pskrba ratne 
m ašine došla je  u  prvi plan, a čitava proiz­
vodnja m orala se prilagoditi ra tn im  po tre­
bam a. Lignitski ugljenokopi — zbog blizine 
većih (potrošačkih  sred išta  — ponovo su od 
in teresa  i za državu, pa se Uredbom  o narod­
nom  uglju  i jedinstvenim  kolektivnim  ugo­
vorom  nasto ji osigurati neprek idan  rad  lig- 
n itsk ih  ugljenika u  Podravini i H rvatskom  
zagorju, i spriječiti njihova likvidacija.2 Me­
đutim , prilike ru d a ra  n isu  se mnogo po­
boljšale. Zbog neznatnih ulaganja vlasnika 
i slabe debljine ugljenih žila, rad  u  ovim 
rudnicim a bio je  neobično težak i opasan, 
i n ije  bio plaćen onoliko koliko bi to tre ­
balo.
II.
Teške prilike ru d a ra  p red  ra t postale su, 
nakon travanjskog ra ta , još teže. Zbog sla­
bih zarada rudari n isu mogli kupovati h ra ­
nu na »crnoj burzi«, a m esnica Ladislava 
Pupića u Glogovcu bila je  gotovo uvijek bez 
m esa zbog specijalnih odredaba pri kupovi­
ni stoke. Već u  lipn ju  1941. godine rudari
Glogovca izravno su se obratili M inistarstvu 
narodnog gospodarstva moleći bolje osigura­
n je  h ranom .3 Zbog svakodnevnog opadanja 
vrijednosti novca, ko tarske vlasti n isu  mo­
gle riješ iti ovaj problem , te su rudari počeli 
izostajati s posla, angažirajući se na žetve­
nim  radovim a za hranu. Počelo je  osipanje 
rudara. Jedan  dio rud ara  p rijav lju je  se do­
brovoljno za rad  u N jem ačku ne znajući što 
ih tam o čeka.
Drugi dio n apušta  rudarsk i posao i po­
svećuje se isključivo seoskim  zanim anjim a. 
Treći se dio jav lja  dobrovoljno u  vojsku.
Sve to dovodi i do opadanja produkcije , 
te je  ovaj tok događaja vrlo  zabrinuo ruko­
voditelje na vlasti, utoliko više što  je  zbog 
porušenih  m ostova u  Bosni opskrba m rkim  
ugljenom  zaosta jala  za potrebam a. Zbog sla­
be opskrbe ru d a ra  reg istriran i su u nekim  
rudnicim a Zagorja i Podravine » . . .  neugod­
ni prizori i događaji«, pa je  zagrebačka Rad­
nička kom ora obavijestila 17. ru jn a  1941. 
godine R avnateljstvo  za p reh ran u  u Zagre­
bu da sukobi izm eđu radnika i uprave po­
s ta ju  sve češći i da se nezadovoljstvo m eđu 
ru d arsk im  radn ic im a širi. Zahtjev da ru d a r­
ske uprave za ono radništvo koje nem a ze­
m lje o rgan iz iraju  p ri rudniku  radničke ku­
hinje, postao  je  im perativ  za osiguranje ra ­
da rudnika. Koliko je  od tog prijedloga re­
alizirano ne znam o. Đ urđevačka im ovna op­
ćina poslovala je  tako slabo, da je  21. srp­
n ja  1941. godine zam olila upravne vlasti da 
preuzm u rudn ik . N a Glogovcu je  za držav­
nog povjeren ika postavljen  za oba rudnika 
inž. Miličić; povišene su 24. srp n ja  1941. za­
rade p rem a uredbam a, a isplaćena je i jed­
na ra tn a  p laća.4
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Zbog opadanja produk tivnosti, i drugih 
»nepoželjnih pojava«, M inistarstvo šum a i 
ruda osnovalo je  posebnu kom isiju  za p re­
gled rudnika u Podravini i H rvatskom  za­
gorju .5 Ova kom isija, sastav ljena od p red­
stavnika radničkih  ustanova i predstavnika 
raznih odjela državne vlasti, pa čak i glav­
nog ustaškog stožera, pregledala je  od 23. 
lipnja do 9. s rp n ja  1941. godine niz rudnika 
i ustanovila da je  učinak  naših  ru d a ra  znat­
no niži nego u  N jem ačkoj, Švedskoj, pa i u 
Bosni. Razloge ovoj po jav i valja tražiti u 
niskim  slojevim a ugljena, koji najčešće iz­
nose 40—150 cm, te  ru d a ri puzeći po 60 
pa i 150 m etara  izvlače ugljen do glavnog 
hodnika, a rade po lošem  zraku  i u  vodi. 
Zbog teških uv je ta  rada i visoke tem pera­
tu re  u o tkopim a radnici se često onesvje- 
šćuju, što je još više potencirano slabom 
prehranom  radnika. K om isija je u tvrd ila da 
rudari ni svoje zarade ne p rim aju  redovito, 
pa je nepovjerenje rad n ik a  prem a radu  u 
rudniku  veliko. Na u p it kom isije, zašto se 
zarade rudarim a ne isp laću ju  redovito, d r­
žavni povjerenik u  p itom ačkom  ugljeniku 
Vilko Husinec izjavio je  da uprava raspo­
laže u  blagajni sa 180.000 d inara a da je  za 
isplatu potrebno  oko 250.000 dinara, pa  da 
stoga rudarim a isp laćuje sam o predujm ove. 
Nakon obavljenih preg leda kom isija je  za­
k ljučila da se ru d a ri u  svim pregledanim  
rudnicim a nalaze u  » . . .  više nego bijednom  
položaju«, je r  su njihove nadnice i zarade 
i u  norm alnom  vrem enu bile ispod razine 
stvarnih  troškova života, a nakon početka 
ra ta  nije se u sp je lo  podići radničke zarade 
i uskladiti ih s po treb am a života. Članovi ko­
m isije usudili su  se napisati da su rudari 
čak neobično strp ljiv i u  očekivanju sređiva­
n ja  njihovog položaja, i da se ovo stan je 
m ora što prije  sred iti, je r  će inače doći do 
osipanja ru d a ra  i do likvidacije rudnika. 
Predloženo je da se osnuje jedan  zajednički 
p rodajn i u red za ugljen  iz H rvatskog zagor­
ja  i Podravine, te da se osigura redovita is­
p la ta  rudara. »K rivnja za teške prilike u 
rudnicim a gotovo se svugdje svalju je na rad ­
ništvo, što je  posve nelogično i netočno. 
K rivnju valja traž iti u  slaboj brizi uprava za 
zaposlene: uvjeti stanovan ja  su loši, ru d a­
ri i njihove obitelji zapušteni i nepismeni.« 
Sastavljač izv ještaja  uočio je, a očito i osje­
tio, i buntovni duh ru d a ra  i njihovo rastuće 
nezadovoljstvo slabom  brigom  tzv. NDH za
rješavanje njihovih vitalnih p itan ja . Za po­
jedine rudnike očuvani su i posebni zapis­
nički izvještaji. Iz izvještaja  za rud n ik  Mirnu 
u Bregim a vidimo da je  od 602 zaposlenih, 
u jam am a radilo 230 ru d ara .6 O padanje p ro ­
izvodnosti u 1941. u  odnosu na 1939. godinu 
bilo je  porazno. Učinak kopača u otkopu 
opao je od 1379 kg na 1188 kg, a učinak ko­
pača u  p rip rem i od 613 na 491 kg. Sm anjen 
je i broj radnika, te je  1939. bilo 74.388 nad­
nica a 1941. godine 31.389 nadnica. Velik 
broj radn ika izostaje s posla. U 1941. godini 
bilo je  sam o u prvom  tro m jeseč ju  5556 is­
puštenih nadnica, od čega 1489 zbog bolesti 
radnika, 1316 zbog dopusta, a 2755 neispri­
čanih. U izvještaju  su iskazane i zarade rad ­
nika od 1936. godine, kada je  21. listopada 
H rvatski radnički savez sklopio prvi puta 
kolektivni ugovor, pa do 1941. godine. Vi­
dimo da su nadnice kopača porasle  od 27 
na 34 dinara, vozača od 21,20 na 25,50 di­
nara, ali da je bilo i m an jih  nadnica. N ad­
ničari su 1941. godine zarađivali 24 dinara 
dnevno, a nadničarke 20. U zim ajući u obzir 
da su rudari Glogovca većinom  bili koloni­
zirani rudari bez zem lje (Grci i Slovenci), 
životni s tandard  ru d a ra  bio je  vrlo nizak i 
nedovoljan. Nakon ovog kom isijskog pregle­
da, Državni u red  za nadzor cijena i nadnica 
utvrdio  je  cijenu ugljena u  Glogovcu na 355 
kuna, a iz R asinje 385, računajući da  bi se 
s ovom prodajnom  cijenom  m ogle podm i­
riti režije rudnika. Pored povišenih nadni­
ca rudari su bili oslobođeni i od vojnih 
vježbi i vojske uopće, što  je  p redstav lja lo  
veliku olakšicu.7 U sprkos toga, nezadovolj­
stvo ru d a ra  u  Podravini ne opada. Isk ljuče­
n je  D ragutina G redičeka, Josipa Futača, Bol­
te M artinčića, F ran je  M ihokovića i S tjepana 
C indreka zbog nediscipline iz H rvatskog rad ­
ničkog saveza, ukazuje da su se odnosi izme­
đu radn ika i u stašk ih  organizacija zaoštrili, 
pa je  v jero ja tno  i novi skuparinsk i dopla­
tak  za lignitske ugljenokope u tv rđ en  sa ci­
ljem  um anjivanja nezadovoljstva rudara .8
K rajem  1941. godine ugljenici u  Glogovcu 
uključeni su. u  državne ugljenokope, iako 
M irna d.d. zvanično i dalje o sta je  vlasnik 
rudnika. Is to  je  valjalo učin iti i s pitom ačko- 
-črešnjevačkim  ugljenokopim a. Odlukom 
Državnog ureda za ponovu, u studenom e
1941. godine država je  konfiscirala 300 ko­
m ada dionica dr. M ilana Georgijevića, od­
vjetn ika iz Zagreba i glavnih d ioničara La-
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voslava i A lberta Singera. N em ajući još uvi­
jek  natpolovičnu većinu dionica, na sjednici 
Državnoga gospodarstvenog povjerenstva u 
Zagrebu, 20. trav n ja  1942. godine, zaključe­
na je  i konfiskacija onih dionica, koje su 
bile pohran jene kod Jugoslavenskog k red it­
nog zavoda a.d. u  Beogradu. Im ajući sada 
dionica u  vrijednosti od 3,375.000 kuna (dio­
nička glavnica iznosila je  6,000.000 kuna) 
država je  predala rudn ik  na upravu Odjelu 
za rud arstv o  i kovinarstvo M inistarstva šu­
m a i ruda, i postavila za povjerenika inž. 
V ladim ira Riesena.9 Zvanično, rudnik  je  sve 
do 1943. bio i dalje d.d., kada je u B jelo­
varu  osnovana zajednička uprava za sve ru d ­
nike Bilo-gore.
III.
U sprkos povišenja zarada rudara, i raz­
nih drugih  povlastica, rad  u rudnicim a se sa­
botira. U rudnicim a, koji su p rije  potpadali 
đurđevačkoj Im ovnoj općini, izvađeno je  to­
kom  1942. godine sam o 12.235 tona ugljena, 
a u M irninom  ugljenokopu 30.080 tona, što 
je  bilo znatno m anje nego u prethodnim  
razdobljim a, i s obzirom  na poraslu potraž­
n ju , p redstav lja lo  veliki podbačaj.10 Saboti- 
ran je  rad a  nasto jalo  se spriječiti u tvrđiva­
n jem  akorda. M eđutim , V iktor Galinec, biv­
ši p redsjedn ik  Radničke kom ore, neobljub­
ijen  još od srp n ja  1940. godine zbog suzbija­
n ja  ilegalnog š tra jk a , i k rnj eg tum ačenja ko­
lektivnog ugovora za lignitske ugljenokope 
u Glogovcu n ije  mogao izvršiti ovaj zada­
tak  zbog o tp o ra  radn ika.11
Podbacivanje p lan irane proizvodnje nije 
sp riječeno  ni ponovnim  povišenjem  ru d a r­
skih nadnica.12 Zvanično, rudnici su imali 
velik b ro j radnika , ali je  dio radne snage 
bio priv idan  — s nam jerom  oslobađanja od 
vojske. S tim  ciljem  oživljava u  tom  vrem e­
nu  i rad  na nizu m alih, nerentabiln ih  ru d ­
nika. P rikriveno sabo tiran je  izraženo je  i 
kroz visoke posto tke  bolovanja.13 R udare se 
pokušalo  prisiliti na rad  i nedjeljom  i blag­
danom , ali » . . .  učinak takvog rada nije 
dao povoljne rezultate«, pa se od toga odu­
stalo .14 N ajboln ije  p itan je  bila je  i dalje p re­
h rana. Poduzeće za p rikup ljan je  zem aljskih 
proizvoda (Zempro), 13. srp n ja  1942. godi­
ne odredilo  je  sam o jedan  vagon kukuruza 
za ru d a re  lignitsk ih  ugljenokopa, i to je  bi 
lo sve. V iktor Galinec, ne želeći p riznati da
je  sabo tiran je  rad a  na rudnicim a rezultat 
m nogobrojnih  fak to ra, piše u  travn ju  1942. 
godine Državnom  gospodarstvenom  povjeren­
stvu, R avnateljstvu  za prehranu , Zajednici 
za raspod je lu  u lja rica  i drugim a: »Radnička 
kom ora se po svojim  predstavnicim a uvje­
rila, da je  pod uvjetim a koji m om entano 
na svim rudn ic im a vladaju, doista nem ogu­
će rud arsk im  radnicim a rukovoditi, a kam o 
li od n jih  traž iti norm alni ili povećani uči­
nak proizvodnje, a ko ji je  danas za državne 
potrebe neophodno potreban. Uslijed opšteg 
pom an jkan ja  živežnih nam irnica, obuće i o- 
djeće na rudnicim a sa cijelog područja, te 
dosadašnjih  nedovoljnih rudarsk ih  zarada 
došlo je  m eđu rudarsk im  radnicim a na svim 
rudnicim a do velikog nezadovoljstva tako, 
da je u nekoliko slučajeva ova kom ora m o­
rala posredovati, da ne dođe do obustave 
rada.«15 O rganiziranje prehrane rud ara  Ga­
linec zahtijeva i na sastanku odjela za p re ­
h ranu  17. kolovoza 1942. godine jer, k o tar­
ske su organizacije zakazale.16 To je, ujedno, 
jedna od zadn jih  akcija Galinca. Ne mogav- 
ši um iriti radnike, on je  postao suvišan i 
uskoro  nakon toga je  povučen u vojsku, gdje 
m u se gubi trag. K rajem  godine rudarske 
zarade su ponovo povećane, i to unatrag  od
1. listopada 1942. godine, p ri čemu m ini­
s ta r gospodarstva obećava » . . .  da će ubu­
duće ru d arsk i rad n ik  u društvenom  i m ate­
rijalnom  položaju zauzeti ono m jesto, koje 
m u po njegovim  tjelesnim  naporim a, zaslu­
gam a za narodno gospodarstvo i po samoj 
društvenoj pravici i pripada.«17 U ovom član­
ku, savezničar H rvatskog radničkog saveza 
Blaškov, o tkriva i razloge povišenja. »Mi 
p ra tim o  grozničave napore neprija te ljske 
djelatnosti, ko ja  ide za tim, da u tječe na 
raspoloženje i proizvodnju hrvatsk ih  ru d a­
ra. Kao da je  neprija te lj baš rudarsku  p ro ­
izvodnju uzeo za cilj svojih sm etn ja i na­
padaja.«
I, doista, već u svibnju 1942. godine, Od­
jel za ru d a rs tv o  traž i vojnu zaštitu većih 
rudn ika zbog pojave partizana u okolini ru d ­
nika i partizansk ih  poziva na sabotažu upu­
ćenu rudarim a .18 Slijedile su ubrzo i konkret­
ne partizanske akcije .. .19 Noću 18/19. listo­
pada 1942. godine partizani su, u  Novoj ko­
loniji p itom ačkog rudnika, zapalili upravnu 
zgradu sa cen tralom , te sk ladište m aterija la  
i oštetili p rugu  u  dužini od 200 m etara, či­
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me je rudniku  nanesena š te ta  od četiri m ili­
juna kuna. Partizani su 19. ru jn a  zabranili 
rad  na rudniku  M išulinovac i Cigleni kod 
T rojstva, te Kozarevcu kod Đurđevca. Točno 
m jesec dana kasnije, partizan i su rastjerali 
rudare  rudnika Javorovac kod Novigrada 
Podravskog, i najavili napad  na Glogovac. 
Napad na Javorovac ponovili su partizani 
17. prosinca 1942. godine, zapalivši skladi­
šte ugljena i uništivši p lan iran u  trasu  za 
prugu Javorovac — Novigrad. Rad rudari­
m a Lepavine partizan i zab ran ju ju  17. i 21. 
studenoga. U noći 10/11. p rosinca 1942. go­
dine slijedi veliki napad  partizana na Mirnu 
u Glogovcu, kojom  prilikom  su naišli na po­
sve neosiguran rudn ik  i bez borbe uništili 
elek tričnu  centralu , i poveli sa sobom ru ­
dare noćne sm jene. Š te ta  nanesena rudniku, 
ovom prilikom  p roc ijen jena je  na 12,400.000 
kuna. Četiri dana nakon ove akcije, partizani 
su zatrpali ulaz u  okna lepavinskog ugljeni- 
ka i zarobili vlasnika. R udarska poslovnica 
Javorovca zapaljena je  17. prosinca 1942.
godine i tako rudn iku  nanesena š te ta  od 
1,529.000 kuna.
Sustavnim  napadim a na rudn ike  p artiza­
ni su uspjeli dnevnu proizvodnju lignitskib 
ugljenika um anjiti za deset vagona. O sigura­
nje rada na rudnicim a zahtijevalo je  od sa­
da vojnu zaštitu , i velika novčana sredstva 
zbog obnavljanja rudnika, a n ep restan a  ru ­
šenja tražila su stalno nove investicije, što 
je  slabilo p rivrednu  snagu tzv. u staške drža­
ve.20
IV.
U 1943. godini b o rba za rudn ike se na­
stavlja. P artizanske jedinice zadržavaju  se 
u okolini rudn ika  i om etaju  proizvodnju , te 
ona postaje  neplanska, nesigurna i nestalna, 
a u svakom  slučaju  sve m anja. U iskazim a 
upućenim a od uprava rudnika R udarskom  
glavarstvu u Zagreb, sve češće nalazim o da 
na rudn iku  posto je rudari, ali da nem a p ro ­
izvodnje ugljena, te  ovi rudari p rim a ju  plaće 
samo da se ne razbjegnu (ljestvica 1—2).
Ljestvica 1





siječanj 1350 723 447 63 — 763 539 33 86
veljača 1400 868 490 148 80 924 703 138
ožujak 1400 903 525 187 75 1173 460 -  108 590
travanj 1100 920 475 240 76 1072 379 1 593
svibanj . 1450 930 503 190 75 1404 ^34 -  18 374
lipanj 1450 654 444 74 75 1072 436 7 377
srpanj 1700 740 345 38 57 1390 680 — — 361
kolovoz 1900 660 333 — 80 1229 543 538
rujan 1550 — — — — 283 — — 206
listopad 650 — — — —
studeni 500 — 6 —
1 — Bregi, 2 — Mirnin Glogovac, 3 — Carevdar, 
4 — Javorovovac, 5 — Kamenik, 6 — Rasinja, 
7 — Zvonimir kod Majurca, 8 — Kozarevac, istr 
ažni radovi, 9 — Pitomača, 10 — Lepavina.
* — RG, kutija 132 — statistika.
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Ljestvica 2
Rudari u podravskim ugljenicima 1943. godine*
Mjesec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
siječanj 196 122 54 52 176 52 4 345veljača 181 137 53 50 11 176 53 345ožujak 178 158 58 4Q 17 183 52 _ 333 39travanj ■178 162 62 49 18 186 45 _ 317 49svibanj 173 172 64 47 18 199 48 _ 309 52lipanj 175 164 61 50 17 198 52 _ 309 59srpanj 182 175 58 27 16 189 50 _ 309 60kolovoz 187 178 58 9 16 208 52 _ 299 58rujan 190 — 42 _ _ _ 46listopad 179 — 30 _ _ _
studeni 137 — 27 _ _ _ 40prosinac 112 20 -- -- -- -- — —
1—10 i * isto kao na ljestvici 1.
U uvjeren ju  da će rudn ik  Pitom aču ospo­
sobiti za proizvodnju vlasti, sve do ru jna  
1943. godine drže na p latnom  spisku tri sto­
tine radnika, iako je  proizvodnja obustavlje­
na još u ožujku 1943. godine. Sve je teže 
pribaviti rudare  i pozivi ustaša: »hrvatski 
ru d a r je  svjestan, da o njegovom  radu  i us­
p jesim a u  proizvodnji ovisi u  najvećem  d ije ­
lu  sudbina našeg gospodarstva, a tim e i na­
ša politička snaga« ne nailaze na nikakav 
odaziv, kao ni p riznan je jam skih  kopača za 
kvalificirane radnike praćeno znatnim  povi­
šen jim a zarada.21
Ukoliko je  neki rudn ik  i obnovio proiz­
vodnju, partizani ubrzo p rek ida ju  svaku ak­
tivnost i odnose s rudn ika eksploziv i one­
m ogućavaju o tp rem u ugljena uništavanjem  
željezničkih skretn ica ili putova.22 Tako su
26. siječnja 1943. godine u  C arevdaru p arti­
zanske jedinice oštetile  skretnice. Iz rudnika 
R asin je 6. ožujka odnesen je eksploziv. Rud­
nik  B abičanka u Pitom ači oštećen je 17. o- 
žu jka 1943. godine te je  tim e ovaj veliki 
rudn ik  prestao  s proizvodnjom  do oslobo­
đenja. U noći 16/17. ožujka 1943. godine na 
željezničkoj stanici u Pitom ači zapaljena su 
četiri vagona ugljena i un ištena utovarna 
ram pa. Iz R asinje odnijet je  ponovo eksplo­
ziv 21. travn ja  1943. godine a 31. svibnja
1943. godine iz rudn ika  Zvonimir. Rad u Ja-
vorovcu obustavljen  je u noći 3/4. svibnja
1943. godine.
U kolovozu 1943. godine kom esar Druge 
operativne zone M arko Belinić i Vlado Mate- 
tić izdali su proglas kojim  rudarim a zabra­
n ju ju  rad  za neprija te lja , a u nizu m jesta 
partizan i obrazlažu ovu svoju naredbu  i drže 
ru d a rim a  govore.23 Dolaze u  R asinju 6. i 29. 
kolovoza, te  6. ru jn a , u Ciglenu 11. kolovo­
za, u  C arevdar 25. i 30. kolovoza, u  Javo- 
rovac 27. ru jn a  i 4. listopada 1943. te na 
rud n ik  Zvonim ir 22. ru jna, 18. i 21. p rosin­
ca 1943. godine. Zbog ponovnih dolazaka par­
tizana čitav  niz rudn ika u  drugoj polovini 
1943, a osobito  od ru jn a  dalje, p resta je  ko­
načno s proizvodnjom .24 Radom  presta je  i 
pitom ačko-črešnjevački rudnik , te nakon do­
laska partizana 18/19. srp n ja  1943. godine 
uprava rudn ika preseljava u Bjelovar, odu- 
stavši od svake dalje obnove rada na ru d ­
niku.
M eđutim , rudarske vlasti tzv. NDH n a ­
sto jale  su, svakako, održati u  pogonu ru d ­
nik u Glogovcu. Budući da je  radništvo ovog 
rudn ika  bilo većim dijelom  kolonizirano i 
bez zem lje, ono je  bilo ovisnije od rada u 
rud n ik u  nego oni rudari koji su bili i se­
ljaci. S ta ln im  upadim a i om etanjem  proiz­
vodnje i otprem e, partizanske jedinice su po­
stupno  toliko oslabile financijsku snagu po­
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duzeća, da je ono već u  ru jn u  1943. za tra­
žilo jednogodišnju  obustavu  rad a  u svojim 
rudnicim a R adoboju, na rudn im  poljim a St. 
Georg, Osredci, R ozalija i V ladim ir u Glo- 
govcu — Bregim a, te na rudnom  polju  Ignaz 
u Javorovcu. Tako su partizan i 7. srpn ja
1943. zarobili p rijevoznike ugljena u okolini 
Glogovca. N apad partizana  na M irnu 22. 
srpn ja  1943. odbijen  je  angažiranjem  n je­
mačke vojske. N akon toga M inistarstvo o ru­
žanih snaga osiguralo je  ru d n ik  pom oću 150 
dom obrana Treće sa tn ije  ko tu raške bojne i 
s nekoliko desetaka ustaša. S m atrajući da 
partizani neće tako brzo obnoviti napad, us­
taška zaštita  rud n ik a  je  povučena. M eđutim, 
partizanske jedinice već 27. kolovoza 1943. 
upadaju  u kancelarije  rudn ika  i p rek idaju  
telefonske veze. P rilikom  upada 27. ru jn a
1943. partizani su iz novog okna, dubokog 
trideset m etara izvadili crpke za vodu, te 
je okno počela p rep lav ljivati voda. Ujedno 
je rudarim a zabran jeno  da rade za nep rija­
telja. Nabava novih crpki, nakon odlaska 
partizana, nije usp jela , je r  su partizani za­
robili doprem ača. D om obrani su 3. listopada 
napustili rudnik, a već naredn i dan p a rti­
zani rudnik  oslobađaju , p rip rem ajući se i za 
prvo oslobođenje K oprivnice.25
V.
U m rtvljenje privrednog života na te rito ­
riju  okupatora bilo  je  praćeno oživljavanjem  
privrednog života n a  oslobođenom  te rito ri­
ju. A ktiviranje p riv redn ih  poduzeća, osobito 
pilana i m linova bilo je  ovisno o ugljenu, 
je r  je  drva bilo nedovoljno i n ije  im alo do­
voljnu kaloričnu v rijednost. Zbog toga p ar­
tizani nasto je osposobiti rudnike, a ugljen 
izvađen iz zem lje d is trib u ira ti najpo trebn i­
jim a. Iz jednog ta jnog  izv ještaja  K otarske 
oblasti u  Ludbregu znam o, da je  već u  ru j­
nu  1943. ugljenokop u  R asin ji rad io  za p ar­
tizane, i da je radn ištvo  sklopilo s p artiza­
nim a ugovor u  12 točaka, u  kojem  su preci­
zirani radni i proizvodni odnosi.26
N akon oslobođenja K oprivnice, 7. stude­
noga 1943. godine, treb a lo  je  organizirati p ro ­
izvodnju većeg opsega za po trebe  vojske i 
naroda, a ugljen je  bio p o treb an  i za ogrjev. 
Pod nadzorom  inž. K ontea — Goluba iz No­
vog Golubovca nastav ljen  je  rad  u Glogovcu, 
a izvađeni ugljen o tp rem an  je  u  Koprivnicu,
Novigrad, V irje i čak u Đ urđevac (jednu 
pošiljku  ugljena dobio je  B raunov m lin u 
Đ urđevcu koji je, također, rad io  za p a rti­
zane). Iz očuvanog izvještaja R avnateljstva 
državnog rudn ika Bjelovar, o rad u  rudnika 
u Glogovcu pod partizanim a, znam o da je  od 
studenoga 1943. do veljače 1944. izvađeno 
preko dvije tisuće tona lignita. Kako bi se 
pokrile režije, ugljen je  prodavan. Do 20. 
prosinca 1943. tona ugljena s ta ja la  je  1300 
kuna, a poslije  1600 kuna. R udari su, tako­
đer, plaćani u  novcu. Do k ra ja  studenoga ko­
pači su prim ali nadnicu  od 164 kune, a od 
tada 210. Z arada pom oćnog kopača bila je 
147 (190), vozača 139 (180) a nadn ičara 130 
(170). Činovnici, koji su ostali u rudniku, 
prim ali su plaće m jesečno. Inž. Josip Klotz 
imao je  34.461 kunu, računovođa Ludvig Fi­
edler 21.009, Ladislav Pupić 19.416 kuna i 
Đuro P rkić 7.080 kuna. Zanim ljivo je, da je 
R avnateljstvo rudn ika u  B jelovaru (pod ovo 
ravnateljstvo potpadali su svi p reosta li bilo­
gorski rudnici) h tjelo  ovom partizanskom  
rudn iku  davati karbid , a la t i eksploziv, pa 
čak i isplaćivati zarade radn ic im a s razloga 
» . . .  da se tako rudnici čuvaju  od propasti«. 
Tek 10. siječn ja 1944. godine M inistarstvo 
šum a i ru d a  zabranilo  je  dalje davanje m a­
terija la  i ostalog ovom rudn iku , je r  bi to 
značilo »suradnju  s partizanim a«. M eđutim , 
u m in istarstvu  je  sačuvana i druga verzija 
odgovora. U ovoj verziji izražava se m išlje­
n je  da je  p o trebna su rad n ja  s rudarim a, je r  
će ih » . . .  opet trebati«  i da rad i toga ne 
treba b iti k ru t p rem a davanjim a rudara.*' 
U partizanskom  rudn iku  rad ilo  je  preko sto­
tinu  radnika, ali se bro j postupno  um anji' 
vao, je r  m nogi m lađi ru d a ri p ris tu p a ju  p a r­
tizanim a kao borci (uglavnom  m ineri).
Ponovnim  zauzim anjem  koprivničkog po­
d ručja  9. veljače 1944. godine od »crne le­
gije«, rudn ik  u Glogovcu p re s ta je  s radom . 
Većina ru d a ra  se povlači zajedno s p a rti­
zanim a, a kako bi se onem ogućio rad  za ne­
p rija te lja , u  rud n ik u  su un ištene crpke za 
vodu, zapaljena separacija  ugljena, izvađene 
pružne tračnice iz jam e i pod ijeljen  narodu  
alat iz kovačnice i tesarnice.28 Videći ovo sta ­
n je  rudn ika  M inistarstvo oružanih  snaga je
10. ožujka 1944. ukinulo ru d a rsk e  skupine 
u K oprivnici, Ivancu i Glogovcu, a rudari 
koji se n isu  povukli s partizan im a, pozvani 
su u dom obrane.29
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Spomen ploča palim borcima podignuta u 
Glogovcu 27. srpnja 1958. godine
VI.
U ništenjem  velikih rud n ik a  ugljena u Bo­
sni, ili n jihovim  oslobađanjem , kao i zbog 
sve slabijih  p rom etn ih  veza s Trećim  Rei- 
chom, odakle se povrem eno dobivao ugljen, 
čitava p reosta la  proizvodnja tzv. NDH po­
stala je  ovisna o ugljenu iz nizinskih uglje­
nokopa sjeverne H rvatske. Usprkos velikog 
rizika i izvanredno velikih ulaganja, ustaška 
se vlada odlučila na ponovno stav ljan je  u 
pogon nekih rudn ika  na bilogorskom  podru­
čju. Zbog te nam jere održan je 5. travn ja
1944. godine u M inistarstvu šum a i ruda — 
u glavnom  ravnateljstvu  za rudarstvo  sasta­
nak — kojem  je  prisustvovao inž. Milivoj 
B uconjić iz ravnateljstva u B jelovaru, p ro ­
m etni upravitelj iz Glogovca inž. Josip Klotz 
i inž. Riesen iz pitom ačko-črešnjevačkih ug­
ljenokopa. Na sastanku  su u tvrđena ošteće­
n ja  pojedinih  rudn ika  i zaključeno je da se 
neki rudnici ak tiv ira ju  pod svaku cijenu.30
Ovaj zak ljučak  nije bilo lako provesti u 
život. R udari o d b ija ju  da rade u rudnicim a, 
je r  su partizan i zaprijetili da će rad  za ne­
p rija te lja  kažnjavati sm rću. Do lipn ja  1944. 
n ije usp jelo  ak tiv ira ti niti jedan  rudn ik  na 
ovom području , izuzev rudnika Zvonim ir kod 
M ajurca, iz kojeg je  od svibnja do prosinca
1944. godine nep rija te lj, uz pom oć 21 ru d a­
ra, usp io  izvaditi 777 tona ugljena. U Glo­
govcu se do trav n ja  1944. nije n išta pokre­
nulo. Tada je  uposleno 26 ru d a ra  i 14 ne­
kvalificiranih  rad n ik a  koji su novim kopom  
jedne slabe površinske žile izvadili oko 10 
tona lignita. N ešto se radilo i na K am eniku 
kod Sokolovca, gdje od srp n ja  do prosinca
1944. rad i če trd ese t rudara  čija je  p roduk­
cija nepoznata. Očuvane statistike iskazuju 
sam o bro j zaposlenih. Proizvodnje ili nije 
bilo, ili je  kao službena ta jn a  nereg istrira­
na kod R udarskog  glavarstva. U svakom  slu­
čaju  ova pro izvodnja nije bila korisna, već 
p raćena velikom  fluktacijom  rudara. S itua­
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cija n ije  poboljšana ni nakon 150 posto  povi­
šice ru d arsk ih  zarada. Ugljena n ije  bilo, pa 
su se u  okolini u stašk ih  u p o riš ta  sve češće 
sjekle rije tke  i dragocjene šum e, čim e je  na­
rodnom  gospodarstvu p rič in jen a  nepoprav­
ljiva šteta .31
U staška vlast je  zim u 1944/45. dočekala 
potpuno neopskrb ljena ugljenom . Okružnica 
Glavnog stožerskog u reda  m in istarstva  o ru ­
žanih snaga br. ta j. 8380 od 3. studenoga
1944. godine, da lignitske ugljenokope Zagor­
ja  i Podravine valja ak tiv ira ti, a rudarim a 
dati 0 k arte  za opskrbu  i op ro st od vojne 
službe, n ije naišla  na veću p rim jenu .12 Go­
tovo svi ugljenokopi nalazili su  se na oslo-
Partizani objašnjavaju ciljeve NOB seljacima 
u jednom bilogorskom selu
bodenom  te rito riju  i p rip rem ali su se za rad  
tek nakon oslobođenja zemlje. N aredba m je­
snog ustaškog zapovjedništva u Koprivnici, 
od 2. listopada 1944. godine, da ru d a rsk a  
uprava Petrovdol kod Glogovca im a za po­
trebe bolnice u Koprivnici doznačivati od 
3. listopada svaki dan b a r 15 tona ugljena 
i » . . .  da se svaki neposluh od strane ra d ­
nika i rudn ika  im a sm atra ti sabotažom« iz­
vršavana je  s najvećim  naporom  i uz vojno 
osiguranje. Radovim a u  rudn iku  rukovode 
jam ski poslovođa Kučić i računovođa Fied­
ler, pa rudn ik  bez inženjera i nem a veće zna­
čenje, a ugljen  se više skuplja  nego kopa. 




Početkom  1945. godine p itan je  ugljena va­
lja u b ro jiti u  osnovne privredne problem e 
ustaške države. Lokom otive se lože više drve- 
tom  nego ugljenom , i često zbog nestašice 
goriva zasta ju  na otvorenoj pruzi. Radi ug­
ljena b ila je  početkom  1945. p lan irana čak i 
vojna akc ija  u  tuzlanski bazen.34 Zbog po­
m an jk an ja  goriva u  stanovim a u gradovim a 
se više uopće ne loži. Poput obruča, oslo­
bođeni te rito rij — na kojem  se nalaze uglje- 
nici i šum e — okružuje ustaška uporišta, 
u ko jem  se stanovništvo smrzava, a in d u s­
trijsk a  proizvodnja zam ire i bez bom bard ira­
nja. N akon višem jesečnog zastoja, u  veljači
1945. godine, u staše  su usp jeli iz Glogovca 
izvući ponovo 310 tona ugljena i u ožujku
1945. 219 tona, ali to je  bila samo kap u 
m oru s obzirom  na potrebe.35
VIII.
B itka za ugljen  sastavni je  dio NOB-a. 
Ova je  b o rb a  započeta u  jesen  1942. i bila 
je završena već k ra jem  1943. godine. One­
mogućivši da dođe do ugljena, partizani su 
nanosili teške udarce  privrednom  potencijalu  
n ep rija te lja  i bez un ištavan ja  tvornica. N ije 
više bilo po trebno  odvažati iz m linova rem e­
nje i zakopavati ga u  bunkere  u  šum am a. Bez 
ugljena i bez sirovina tvornice su stale, a 
ustaše su sve više oskudijevale, o p sk rb lju ­
jući se isključivo pljačkom , već od 1944. go­
dine. M islim  da sam  ovim radom  prikazala 
b orbu  za rudn ike u  Donjoj Podravini tokom  
Drugog svjetskog ra ta , i na  taj način zao­
kružila p rikaz o rad u  bilogorskih rudn ika u 
vrijem e kapitalizm a. N apor koji su uložili 
partizan i u  oslobođenje rudn ika bio je  ogro­
m an, i m islim  da zavrijeđuje  da bude o tet 
od zaborava i zabilježen za budućnost. N a­
kon b o m b ard iran ja  ra fin erija  u  Sisku i Sla­
vonskom  B rodu 1944. godine, neprijatelj je 
ovisio o ugljenu. M eđutim , borba za rudnike 
bila je  završena davno p rije  1945. p a  su tvor­
nice u  up o riš tim a stale, baš kao i lokom oti­
ve koje su ran ije  izvlačile p rirodna bogat­
stva naše zem lje u  Treći Reich. Glavna ener­
gija 1945. b ila je  drvo, pa  je  neprija te lj sje­
kao naše šum e u  blizini gradova i p rom et­
nica ne bi li tako  nadoknadio  m anjak  na
ugljenu i benzinu. Benzin i ugljen postali 
su 1944. i 1945. za nep rija te lja  neobično d ra­
gocjeni i rije tk i, te  je  i na tom  polju  izgubio 
b itku  i p rije  negoli je  izgubio rat.
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MNG, GRR), 14-2048/42, 45-531/43 i 61 — taj. 1/43; 
Arhiv Hrvatske, M inistarstvo šum a i ruda, Glavno rav­
nateljstvo za rudarstvo  (dalje: MŠR, GRR), 28-16125/44.
20) Početkom 1943. na ovom području  d jelu ju  moslavački, 
bilogorski i kalnički odred i vlast ustaša je nesigurna 
(Arhiv Hrvatske, Veliki župan župe Zagorje (dalje: 
VŽŽZ), 2201 taj. 404/29. I 43; MNG, GRR, 61 taj. 1/43. 
i MŠR, GRR, 28-16125/28. V III 43).
21) RG, tajn i urudž. zapisnik 32/1. I I I  43; Rudari, H rvatski 
radnik, 11. III  43.
22) RG, f. 3 — izvještaj inž. Zam bellija 23. V III 43; MNG, 
GRR, 56 taj. 629/43; MŠR, GRR, 28-16125/44; RG, taj. 
urudžbeni zapisnik 48/22. I II  43, 50/26. I II  43, 51/26. 
III  43, fasc. 10-3019/7. VI 43.
23) RG, 141 — proglas od 4. V III 43.
24) MNG, GRR, 56 zaj. 993/4. V 43; RG, 44-4245/18. V III 43 
i 4377/25. V III 43. i 48-4560/14. IX 43. i 4909/8. X 43; 
VŽŽZ, 2203 taj. 1812/13. IX 1943.
25) RG, 43-2280/13. V III 43, 44-4381/21. V III 43. i 4381. 
Napad 27. VII izvršio je  kom andir Đ ura Kopaš. Isto 
51 taj. 101/18. VII 43. i inv. I, 71/278 — očevidmci 
napada na rudnike Rudarskog glavarstva u  Zagrebu. 
Isto, 48-4909/8. X 43. obustava rada M irne; MŠR, GRR, 
28-16125/23. V III 43; MNG, GRR, 65 ta j. 1604/17. V III 
43. i 1630/30. V III 43. i 1841/29. IX  43.
26) VŽŽZ, 2203 taj. 1863/19. IX 1943.
27) MŠR, GRR, 59 — 16/23. X II 1943. i ta j. 447/25. IV 1944; 
RG, 132 i 142 •— statistike.
28) RG, 52 ta j. 15/14. III  44. i 59 ta j. 355/14. I I I  44.
29) MŠR, GRR, 60 taj. 411/13. IV 1944. — odluka M inorsa
1593 R I od 10. I II  44.
30) MŠR, GRR, 63 taj 649/1944 — popis poduzeća za koja
još postoji zanim anje za obnovu i 50 ta j. 355/14. I I I  44.
31) RG, 132 — statistika; MŠR, GRR, 155/14331 i 16854/25.
IX 44. — izvještaj Ravnateljstva direkcija  ru d n ik a  B je­
lovar.
32) RG, tj. urudžbeni zap. 17/6. X II 44. i 60/12. X II 44.
33) MŠR, GRR, 63 ta j. 112/3. I 45.
34) MNG, GRR, 63 taj. 80/1. II 45.
35) RG, 132 — statistika proizvodnje ugljena 1945. godine. 
U rudniku radi pod prisilom  oko 30 rudara .
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